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การวิจัยคร้ังน้ี เปนการทดลองศักยภาพของชั้นหินกรองในการก ําจัดมลพิษออกจากนํ้ าและ
น้ํ าเสีย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินประสิทธิภาพ และศึกษาสภาพการด ําเนินงานที่เหมาะสม
ของระบบชั้นหินกรอง   ระบบชั้นหินกรองที่ใชทดลองประกอบดวย ถังปฏิกิริยารูปสี่เหลี่ยม 2 ถัง
ภายในบรรจุหินกรองขนาดเสนผาศูนยกลาง 2-4 เซนติเมตร ในถังปฏิกิริยาที่ 1  และ 5-7 เซนติเมตร
ในถังปฏิกิริยาที่ 2   ถังทั้งสองติดตั้งระบบเติมอากาศ 3 ทาง และ 6 ทาง   โดยทํ าการทดลองใน
สภาวะที่แตกตางกัน 3 ชวงเวลา คือ ระยะเวลาเกบ็กัก  6,  9  และ 12 ช่ัวโมง
ผลการทดลองพบวา ตลอดการทดลอง  ระบบชั้นหินกรองมีประสิทธิภาพสูงในการก ําจัด
มลสารอยูในชวง 60-90 %   และยังแสดงใหเห็นถึงกลไกส ําคัญในกระบวนการนี้คือ การตกตะกอน
ของมลสาร        ในการทดลองชวงที ่3 ปรากฏวา   การกํ าจัดบีโอดีท้ังหมดมีคาประมาณ 81-82 %
ซึ่งแสดงใหเห็นวา  การใชชั้นหินกรองชีวภาพในการก ําจัดมลพิษนั้นตองอาศัยเวลานาน จึงจะมี
ประสิทธิภาพในการก ําจัดดี  และเมื่อระยะเวลาเก็บกักนานขึ้นจะท ําใหประสิทธิภาพในการก ําจัด
มลพิษสูงขึ้นดวยยกเวนการกํ าจัดสารละลายซีโอดี  โดยประสิทธภิาพในการก ําจัดมลพิษจะมีคามาก
ที่สุดในชวง 6-9 ช่ัวโมง     หลังจากนั้นจะมีคาเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยในชวง 9-12 ช่ัวโมง  จึงอาจสรุป
ไดวา    ระยะเวลาเก็บกักที่เหมาะสมในการกํ าจัดมลพิษคือ 9 ชั่วโมง    เม่ือเปรียบเทียบผลของการ
กํ าจัดมลสารของหินกรองพบวา หินกรองขนาดเล็กมีประสิทธิภาพดีกวาหินกรองขนาดใหญ
ประมาณ 8 %   แตหินกรองขนาดเล็กจะมีประสิทธิภาพในการก ําจัดมลสารดีกวาในชวงเริ่มตน
และจะลดลงหลังจากผานชวงอุดตัน ระบบการเติมอากาศมีผลตอประสิทธภิาพในการกํ าจัดมลสาร
ประมาณ 8-9 %   สํ าหรับการทดลองชวงที่ 2  ซึ่งใชระบบเติมอากาศ 3 ทางในชวงแรก และระบบ
เติมอากาศ 6 ทางในชวงหลัง  พบวาคาเฉลี่ยในการก ําจัดบีโอดีท้ังหมดประมาณ 46 %  และ 76 %
ตามล ําดับ    ชี้ใหเห็นวา ระบบเติมอากาศ 6 ทางมีประสิทธิภาพมากกวา  และชวยใหฟลมชีวภาพมี
ประสิทธิภาพในการก ําจัดบีโอดีทั้งหมดมากขึ้นดวย  นอกจากน้ีคาความพรุนของท้ัง 2 ถังปฏิกิริยามี
คาลดลงจาก 47-48 % เปน 42-43 % ในชวง 5 ½ เดือน  โดยคาความพรุนของถังปฏิกิริยาที ่1  มาก
กวาถังปฏิกิริยาที ่2 เลก็นอย
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